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Au trecut 15 ani de la apariţia articolului „De la ancheta 
focarului la supravegherea epidemiologică a sănătăţii publi-
ce” odată cu publicarea materialelor Conferinţei ştiinţifice, 
dedicate celei de-a XXXV aniversare a facultăţii Medicină 
Preventivă, [1] unde, printre altele, este menţionat că „Su-
pravegherea epidemiologică este funcţia directă a serviciului 
de medicină preventivă, iar obiectivul de supraveghere este 
sănătatea publică.  Epidemiologul sau igienistul dirijează 
sănătatea populaţiei în întregime, sănătatea colectivelor de 
muncă, de adolescenţi, de copii etc.  În aceasta şi constă de-
osebirea principială între epidemiologie şi medicina clinică, 
obiectul de studiu al cărei este bolnavul (individul).  Precum 
de datoria clinicianului (terapeutului, infecţionistului etc.) 
este de a constata diagnosticul bolii şi de a trata bolnavul, 
datoria epidemiologului şi igienistului este de a diagnostica 
patologia populaţiei şi de a lua măsuri de însănătoşire a ei”.
În această perioadă, facultatea Medicină preventivă din 
cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nico-
lae Testemiţanu”, care în acest an a împlinit 50 de ani de la 
fondare, a evoluat şi a fost redenumită facultatea Sănătate 
Publică.  În 2009, parlamentul Republicii Moldova a adoptat 
Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice [2], 
iar în 2010 prin Hotărârea de Guvern [3] serviciul Medici-
nă preventivă a fost redenumit Serviciul de Supraveghere de 
Stat a Sănătăţii Publice.
În acest an, este organizat primul Congres al specialiş-
tilor din domeniul sănătăţii publice şi managementului sa-
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nitar din Republica Moldova, iniţiat de cele 4 societăţi şti-
inţifice de profil: Societatea Ştiinţifică a Epidemiologilor şi 
Microbiologilor din Republica Moldova, Societatea Ştiinţi-
fică a Igieniştilor din Republica Moldova, Societatea Econo-
mie, Management şi Psihologie în Medicină din Republica 
Moldova, Asociaţia Medicină Socială şi Management „Ni-
colae Testemiţanu” din Republica Moldova, bineînţeles, cu 
susţinerea Ministerului Sănătăţii [4].
O evoluţie chiar spectaculoasă, în domeniul de activitate 
şi de instruire a cadrelor în Sănătatea Publică care, sper cu 
toată încrederea, va avea reflecţii pozitive asupra sănătăţii 
publice din ţară.
În acest articol, voi etala doar unele realizări ştiinţifice 
mai importante în domeniul epidemiologiei şi microbiologi-
ei, îndreptate spre optimizarea supravegherii epidemiologice 
şi controlului în maladiile infecţioase.
În această perioadă, colectivul catedrei Epidemiologie 
a USMF ”Nicolae Testemiţanu” şi al laboratorului ştiinţific 
„Epidemiologia infecţiilor nosocomiale”, care funcţionează 
în cadrul catedrei Epidemiologie (şef – prof. V. Prisacari), lu-
crând asupra temei „Optimizarea supravegherii epidemiolo-
gice în maladiile actuale pentru Republica Moldova” a reali-
zat studii ştiinţifice în epidemiologia infecţiilor nosocomiale 
(V. Prisacari, S. Buraciov, A. Dizdari, I. Baraneţchi, V. Sava, 
E. Leu, I. Berdeu, A. Gârlea), epidemiologia hepatitelor croni-
ce, cirozelor şi cancerului hepatic primar (V. Prisacari, A. Pa- 
raschiv), epidemiologia infecţiei HIV/SIDA (V. Prisacari, 
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L. Guţu), epidemiologia tuberculozei (Ad. Cotelea), deter-
minarea impactului socio-economic în hepatitele virale, shi-
gelozelor şi osteitei posttraumatice (V. Tabac, V. Prisacari), 
optimizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate 
din activitatea medicală (Ed. Leahu, V. Prisacari), epidemio-
logia accidentului cerebral vascular (M. Buga).
În rezultat au fost determinate: 
• Situaţia epidemiologică prin hepatite cronice, ciroze şi 
cancer hepatic primar în Republica Moldova, factorii 
de risc, precum şi măsurile de profilaxie primară, se-
cundară şi terţiară;
• Particularităţile epidemiologice ale morbidităţii prin tu-
berculoză la etapa contemporană în Republica Moldova, 
în mediul urban şi rural;
• Aspectele epidemiologice şi sociale ale infecţiei HIV/
SIDA în Republica Moldova;
• Perfecţionat sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate 
din activităţile medicale;
• Morbiditatea reală, particularităţile etiologice şi epide-
miologice, factorii de risc, antibioticorezistenţa micro-
biană în infecţiile nosocomiale de profil neurochirur-
gical, ortopedo-traumatologic, precum şi în instituţiile 
medicale multiprofil;
• Elaborat conceptul cu privire la supravegherea şi con-
trolul infecţiilor nosocomiale în cadrul instituţiilor 
medico-sanitare din Republica Moldova;
• Elaborată politica şi strategia de organizare a controlului 
infecţiilor în instituţiile medicale;
• Elaborat un complex de măsuri întru optimizarea su-
pravegherii şi controlului infecţiilor septico-purulente 
nosocomiale în staţionarele de profil chirurgical;
• Elaborat sistemul computerizat de supraveghere epi-
demiologică a pacienţilor cu infecţie nosocomială şi 
monitoring al antibioticorezistenţei microbiene;
• Elaborat şi editat Ghidul de supraveghere şi control 
în infecţiile nosocomiale, aprobat prin ordinul Minis-
terului Sănătăţii Nr.51 din 16.02.2009 „Cu privire la 
supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale” şi 
recomandat ca material metodic unic şi de conduită în 
prevenirea infecţiilor nosocomiale, implementat în toate 
instituţiile medicale din ţară;
• Studiate 165 de substanţe noi indigene (sintetice şi 
vegetale) la proprietăţi antibacteriene şi antifungice, 
din care au fost depistate 43 de substanţe cu proprietăţi 
antibacteriene şi antifungice pronunţate;
• Elaborate două preparate antibacteriene noi din materie 
primă locală (Soluţie Izofural – 0,05%, unguent Izofural 
– 0,1%), înregistrate de către Ministerul Sănătăţii al RM 
ca preparate antibacteriene noi.
În baza rezultatelor obţinute, au fost publicate 106 articole 
ştiinţifice, obţinute 6 brevete de invenţie şi 37 de certificate 
de inovator.  Rezultatele cercetărilor au fost raportate la 38 
de foruri ştiinţifice, inclusiv 19 internaţionale, şi prezentate 
la 28 de expoziţii internaţionale de inovaţii şi tehnologii noi 
(Geneva, Brussels, Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Moscova, 
Sevastopol, Chişinău) în cadrul cărora au fost obţinute 42 
de medalii, inclusiv 34 de aur, 6 de argint şi 2 de bronz şi alte 
diplome de merit.
În 2006, ciclul de lucrări „Optimizarea supravegherii 
epidemiologice şi elaborarea preparatelor antibacteriene” 
a fost distins cu Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
iar în 2009, AŞM a acordat nominalizarea „Savantul anului” 
(V. Prisacari).  Tot în 2009, cercetătorului ştiinţific coordo-
nator al laboratorului „Infecţii intraspitaliceşti” S. Buraciov 
i-a fost decernată Medalia de Aur OMPI cu conferirea titlului 
„Inventator remarcabil”.
Pe parcursul ultimilor 5 ani, în cadrul catedrei Epide-
miologie au fost susţinute 3 teze de doctor (L. Guţu, E. Leu, 
V. Lungu), de asemenea, a fost organizată conferinţa ştiinţifică 
„Optimizarea supravegherii epidemiologice în infecţiile noso-
comiale” (2012), precum şi 3 seminare ştiinţifico-practice, edi-
tată o monografie „Epidemiologie de intervenţie” (V. Chicu, 
G. Obreja, V. Prisacari, 2008) şi trei manuale: „Epidemiologia 
în situaţii excepţionale” (Ad. Cotelea, V. Prisacari, 2009), „Epi-
demiologia în teste”, ediţia II (2010), „Epidemiologie generală. 
Bazele medicinei prin dovezi” (V. Prisacari, 2012).
Activitatea ştiinţifică a catedrei Microbiologie, Virusologie 
şi Imunologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” (şef – acad. 
V. Rudic), pe parcursul ultimilor 5 ani, a fost îndreptată în 
mai multe direcţii de cercetare: 1) Elaborarea şi perfecţionarea 
metodelor rapide de indicare şi identificare a microorganis-
melor în patologia infecţioasă; 2) Studiul spectrului activităţii 
antimicrobiene şi antifungice a unor substanţe noi sintetizate; 
3) Determinarea mecanismelor de apariţie a rezistenţei mi-
croorganismelor la preparatele antimicrobiene; 4) Studiul 
activităţii antagoniste a diverselor tulpini de lactobacterii.
În baza cercetărilor efectuate de către colaboratorii cate-
drei, au fost elaborate microreactive enzimo- şi imunoindi-
catoare, sisteme microtest şi mijloace pentru monitorizarea 
rapidă a patologiei infecţioase şi indicarea microorganismelor 
în diverse obiecte de mediu; testate şi determinate 40 de 
substanţe noi sintetizate, care posedă acţiune antibacteriană 
in vitro şi 30 de substanţe noi cu acţiune antibacteriană şi 
antifungică.  A fost studiată activitatea antagonistă a tulpinilor 
de lactobacterii, izolate din diverse produse alimentare de 
origine vegetală.
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost totalizate în 5 teze 
de doctor în ştiinţe medicale, în peste 100 de lucrări ştiinţi-
fice publicate (monografii, culegeri, elaborări şi instrucţiuni 
metodice, articole etc.), în 24 de brevete de invenţie, multiple 
certificate de inovaţie.
Colaboratorii catedrei au participat şi au prezentat rezul-
tatele cercetărilor ştiinţifice la numeroase congrese interna-
ţionale şi republicane, simpozioane şi conferinţe ştiinţifice, 
fiind apreciate în cadrul Saloanelor Internaţionale de invenţii 
cu 12 medalii de aur, 3 de argint şi 2 de bronz.
În cadrul Centrului de Control al bolilor virale al CNSP 
(şef, dr. hab., prof. Constantin Spînu), care include 4 labora-
toare ştiinţifico – practice: „Virusologie generală” (şef – dr. Igor 
Spînu); „Epidemiologia hepatitelor virale” (şef – dr. Vladimir 
Gurev); „Epidemiologia infecţiilor respiratorii virale” (şef – dr. 
Petru Scoferţa); „Poliomielită şi enteroviroze” (şef – dr. Vic-
toria Ghidirim), pe parcursul ultimilor 5 ani au fost obţinute 
următoarele rezultate ştiinţifice:
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• În premieră, de comun acord cu Institutul de imu-
nologie al AŞM din Moscova (Federaţia Rusă), a fost 
demonstrată acţiunea de stimulare sau supresie asupra 
diferitor clone de limfocite T a unor compuşi din grupul 
glicozidelor steroide;
• De comun acord cu Institutul de poliomielită şi encefa-
lite virale „M. P. Ciumacov” al AŞM din Federaţia Rusă 
a fost descoperit şi patentat un nou marker genetic al 
virusului poliomielitic care, în dependenţă de capacita-
tea de reproducere în culturi celulare, poate fi identificat 
ca virus polio sălbatic, intermediar sau vaccinal;
• De comun acord cu Institutul de virusologie “D. I. Iva-
novski” din Federaţia Rusă a fost demonstrată, argumen-
tată şi brevetată acţiunea antivirală, imunomodulatoare, 
interferonogenă şi antioxidantă a pacovirinei pe modele 
de patologii infecţioase, etiologic cauzate de virusuri cu 
genom ARN şi ADN, inclusiv în hepatitele virale B, C, 
D, infecţie cu herpes, gripă şi HIV;
• Concomitent, a fost evidenţiată şi brevetată acţiunea in-
terferonogenă a pacovirinei, manifestată prin inducerea 
preponderentă a interferonului de tip α de leucocite;
• În premieră, împreună cu Institutul de virusologie „D. I. 
Ivanovski”, au fost demonstrate capacităţile de stimulare 
reciprocă a virusului herpetic şi virusurilor leucozei 
Raus, circumstanţe importante pentru evidenţierea 
potenţialului oncogen al virusului herpetic în condiţii 
in vitro şi in vivo;
• A fost demonstrat faptul că tulpinile de virus gripal, 
izolate în Republica Moldova de la persoanele bolnave 
cu diagnostic probabil „Gripă”, realizate de comun acord 
cu Institutul Naţional de Microbiologie din Marea Brita-
nie, se încadrează totalmente în arborele genetic global;
• A fost elaborată o metodă originală de pronosticare a 
morbidităţii lunare şi anuale prin infecţii enterovirale 
în baza unor metode matematice de regresie, care per-
mite pronosticarea până la 88% din totalul cazurilor de 
infecţii enterovirale aşteptate;
• Au fost obţinute rezultate originale privind morbidita-
tea prin hepatite virale parenterale B şi C la persoanele 
infectate cu HIV, în dependenţă de categoriile de risc 
(localitate, ocupaţie, sex), determinate şi evaluate 
particularităţile virusologice şi statutul imun la aceste 
categorii de persoane infectate;
• Demonstrată acţiunea benefică a produsului medica-
mentos „Pacovirina” (antivirală, imunomodulatoare 
şi antioxidantă) în tratamentul complex al bolnavilor 
cu HVB acută (forme medii şi uşoare) şi HVC cronică 
(fază replicativă);
• Studiate particularităţile clinico-epidemiologice, imu-
nologice şi virusologice ale tratamentului antiretroviral 
la gravide infectate cu HIV şi la nou-născuţii din mame 
pozitive la HIV.  S-a constatat că tratamentul antiretro-
viral la gravidele cu HIV reduce transmiterea verticală 
a infecţiei la nou-născuţi de la 42,4% la 1,5%;
• Evaluată longevitatea răspunsului imun post-vaccinal 
peste 6-8 şi 9-11 ani de la aplicarea cursului primar 
de vaccinare contra hepatitei virale B, demonstrată 
persistenţa memoriei imunologice în absenţa nivelului 
protector de anticorpi anti-HBs prin aplicarea dozei 
Booster de vaccin Hep. B;
• Demonstrată posibilitatea reducerii nivelului de infecta-
re cu virusuri intestinale a lucrătorilor agricoli printr-un 
procedeu original de expunere consecutivă a apei în 
bazinele de acumulare cu fitoplancton, care manifestă 
acţiune de concentrare a virusurilor intestinale.
Rezultatele cercetărilor au fost reflectate în Programul 
Naţional de combatere a hepatitei virale B, C, şi D pentru 
anii 2012-2016, aprobat prin Hotărâre de Guvern Nr.90 
din 13.02.2012, Planul – cadru intersectorial gradual pen-
tru combaterea efectelor pandemiei cu virusul gripal nou A 
(H1N1) în Republica Moldova, aprobat prin HG nr.777 din 
27.11.2009, în Ordinul MS nr.824 din 31.10.2011 „Cu privire 
la perfecţionarea sistemului de supraveghere la gripă şi in-
fecţii ale căilor respiratorii în Republica Moldova”, Hotărârea 
de Guvern nr.134 din 27.02.2012 cu privire la aprobarea Pro-
gramului Naţional “Securitatea transfuzională şi autoasigu-
rarea ţării cu produse sanguine pentru anii 2012-2016, Ordi-
nul MS nr.662 din 28.06.2012 „Cu privire la implementarea 
vaccinării contra infecţiei rotavirale a copiilor în Republica 
Moldova”.
În baza rezultatelor obţinute, au fost susţinute 14 teze de 
doctor în medicină, inclusiv 2 teze de doctor habilitat, elabo-
rate şi publicate 701 lucrări ştiinţifice, inclusiv monografii, 
ghiduri, manuale – 15, circa 100 de patente, brevete, inovaţii.
Lucrările realizate în cadrul subdiviziunilor Centrului de 
Control al Bolilor Virale al CNSP au fost prezentate la nu-
meroase Saloane naţionale şi internaţionale de inventică de 
la Chişinău, Geneva, Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Moscova, 
Sevastopol, Seul etc. şi distinse cu 110 medalii de aur, 37 de 
argint şi 32 de bronz, inclusiv cu Premiul Naţional pentru 
rezultate remarcabile în domeniul medicinei.
Centrul Profilaxia Specifică al CNSP (şef, dr. Anatolie 
Melnic), care include: secţia „Epidemiologia bolilor preve-
nibile prin vaccinări” (şef – dr. Laura Ţurcan); laboratorul 
„Profilaxia specifică” (şef – dr. hab., prof. Victoria Bucov); 
depozitul Naţional de vaccinuri şi secţia de producere şi con-
trol a mediilor nutritive (şef – Alexandru Lungu); laborato-
rul de referinţă în microbiologie (şef – Ala Halacu), monito-
rizează un şir de boli infecţioase, prevenibile prin vaccinări 
care, în prezent, reprezintă o problemă de sănătate publică, 
datorită potenţialului epidemic şi a evoluţiei clinice.
În cadrul acestui Centru, pe parcursul ultimilor 5 ani, au 
fost realizate următoarele obiective:
• Studiate legităţile procesului epidemic în rujeolă, ru-
beolă, oreion, difterie, pertuse, în condiţiile realizării 
vaccinărilor sistematice, examinat nivelul de imunitate la 
infecţiile respective, a păturii imune în mediul populaţiei 
generale, cât şi a reacţiilor postvaccinale;
• Evaluată eficienţa sistemului de dirijare a imunizărilor;
• Elaborată strategia şi tactica imunoprofilaxiei, planifi-
carea imunizărilor, asigurarea din fondurile centralizate 
cu preparate imunobiologice, instrumente şi utilaje 
necesare pentru efectuarea imunizărilor; respectării 
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• Realizată supravegherea epidemiologică a difteriei, tusei 
convulsive şi parapertusei, tetanosului, poliomielitei şi 
paraliziilor acute flasce, rujeolei, rubeolei, parotiditei 
epidemice, tuberculozei, meningitelor bacteriene (inclu-
siv provocate de meningococi, Haemophilus influenza, 
pneumococi etc.), scarlatinei, varicelei;
• Acordat ajutorul organizatoric, consultativ-metodic şi 
practic instituţiilor de asistenţă medicală teritoriale în 
domeniul de activitate;
• Studiată eficienţa programelor de imunizare şi a nive-
lului de imunitate postvaccinală;
• Realizată producerea permanentă şi controlul mediilor 
de cultură pentru necesităţile laboratoarelor din ţară;
• Efectuată supravegherea epidemiologică a morbidităţii 
prin infecţia enterovirală, inclusiv meningita seroasă; 
elaborat pronosticul cu privire la situaţia sanitaro-epi-
demiologică în domeniul de activitate;
• Efectuate studii serologice de laborator în diagnosticul 
difteriei, tusei convulsive, tetanosului, rujeolei, rubeolei, 
parotiditei epidemice, hepatitelor virale, determinat 
nivelul de protecţie a populaţiei faţă de difterie, teta-
nos, tuse convulsivă, rujeolă, rubeolă, oreion, hepatită 
virală B;
• Acordată asistenţa ştiinţifico-practică, organizaţional-
metodică, consultativă laboratoarelor de nivel munici-
pal/raional şi regional;
• Evaluat sistemul de management al calităţii, efectuate 
investigaţii de performanţă în reţeaua de laboratoare, 
implicate în diagnosticul hepatitelor virale şi infecţiei 
HIV/SIDA;
• Realizată colaborarea în cadrul reţelelor regionale şi 
internaţionale, proiectelor şi iniţiativelor relevante 
pentru fortificarea capacităţilor naţionale şi ajustarea 
lor la standardele internaţionale, care includ activităţi 
de cercetare şi dezvoltare, care stau la baza calităţii, 
competenţei şi dezvoltării activităţilor de bază ale labo-
ratorului de referinţă.
Rezultatele ştiinţifice au fost reflectate în Programul 
Naţional de Imunizări 2011-2015, aprobat prin Hotărârea de 
Guvern nr.1192 din 23.12.2010; ordinele MS: “Cu privire la 
vaccinarea contra infecţiei cu papilomavirusul uman” (Nr.722 
din 28.10.2010); “Cu privire la programarea vaccinărilor 
pentru anul 2011 şi organizarea efectuării lor” (Nr.749 din 
10.11.2010); ”Cu privire la implementarea vaccinului penta-
valent DTP-HepB-Hib pentru imunizarea copiilor” (Nr.555 
din 04.07.2011); ”Cu privire la implementarea revaccinărilor 
contra rujeolei, rubeolei şi oreionului a copiilor cu vârsta de 
15 ani” (Nr.744 din 05.10.2011); ”Cu privire la implementarea 
vaccinării contra infecţiei rotavirale a copiilor în Republica 
Moldova” (Nr.662 din 28.06.2012); 2 teze de doctor: ”Parti-
cularităţile procesului epidemic în oreion şi perfecţionarea 
supravegherii epidemiologice” (N. Caterinciuc, 2009) şi 
”Experienţa lichidării epidemiei de difterie în Republica Mol-
dova şi optimizarea supravegherii epidemiologice a infecţiei 
difterice” (A. Melnic, 2009); 33 de publicaţii în diferite reviste 
de specialitate; ghidul practic „Imunizările în activitatea me-
dicului de familie” (Chişinău, 2012), care azi este implementat 
cu succes în practica medicală, dar şi ca material didactic în 
instruirea viitorilor medici.
În Centrul de Epidemiologie a bolilor extrem de conta-
gioase şi securitate biologică al CNSP (şef  Vasilie Sohoţchi), 
care include secţia „Epidemiologia bolilor extrem de conta-
gioase şi securitate biologică” şi laboratorul ştiinţifico – prac-
tic „Microbiologia holerei, BDA şi zooantroponozelor” (şef, 
dr. Radu Cojocaru), precum şi secţia de monitorizare a aler-
telor de sănătate publică, au avut loc următoarele activităţi 
ştiinţifice:
• De comun acord cu Universitatea de Stat „M. V. Lomo-
nosov” din Moscova (Federaţia Rusă), pentru prima dată 
în Republica Moldova, a fost identificată o specie nouă 
de ţânţar hematofag – Uranotaenia unguiculata, care se 
atestă ca vector activ în transmiterea agentului cauzal 
al infecţiei cu virusul West Nile;
• A fost elaborat şi brevetat un procedeu original de 
diagnosticare a infecţiilor cauzate de enterobacterii 
producătoare de beta-lactamaze.  Esenţa invenţiei con-
stă în efectuarea screeningului prin metoda multiplex 
a reacţiei de polimerizare în lanţ cu utilizarea tulpinilor 
de referinţă E. coli;
• De comun acord cu Centrul virusologic şi biotehnologic 
„Vector” din Federaţia Rusă, prin metode imunoen-
zimatice (ELISA) şi de polimerizare în lanţ (PCR) au 
fost identificaţi agenţii cauzali ai encefalitei acariene, 
ai infecţiei cu virusul West Nile, borreliozei Lyme, 
ehrlichiozei, babeziozei, anaplasmozei şi bartonelozei în 
populaţiile de căpuşe Ixodex, colectate în diferite zone 
ale Republicii Moldova;
• În colaborare cu partenerii NATO, Forumul Trilateral 
Civil Militar (Statele Unite – România – Moldova), au 
fost realizate exerciţii de simulare şi răspuns integrat în 
cazul apariţiei evenimentelor de sănătate publică cauzate 
de agenţi biologici;
• În premieră, în rezultatul unui studiu multicentric cu 
participarea instituţiilor de profil din Republica Moldo-
va, România, Bulgaria, Grecia şi Turcia, prin tehnici de 
PCR multiplex, au fost identificate la E. coli gene de tipul 
CTX-M (betalactamaze), responsabile de dezvoltarea 
rezistenţei la antibiotice;
• Prin aplicarea tehnicilor de genotipare, realizate în 
cadrul studiului multicentric (Ucraina, Tadjikistan, 
Georgia, Armenia, Republica Moldova, Republica 
Azeră şi Republica Belarus) a fost evidenţiată frecvenţa 
şi ponderea genotipurilor de rotavirusuri circulante în 
teritoriile nominalizate.  Pentru Republica Moldova, 
predominant s-a dovedit a fi genotipul G9P (49%).  În 
baza acestui studiu, a fost argumentată necesitatea in-
cluderii vaccinării rotavirale în calendarul Programului 
Naţional de Imunizări (începând cu septembie 2012);
• În baza metodelor biologice, ecologice şi microbiologice, 
în scopul monitorizării situaţiei epizootologice în unele 
zooantroponoze, au fost elaborate pronosticuri privind 
persistenţa agenţilor cauzali ai tularemiei, febrei-Q, 
leptospirozei, borreliozei Lyme, encefalitei acariene, 
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virusului West Nile şi Crimeea Congo în comunităţile 
de vectori în focarele naturale şi antropurgice;
• În cadrul proiectului de cercetare „Perfecţionarea su-
pravegherii epidemiologice a maladiilor infecţioase cu 
transmitere prin vectori” au fost determinate 5 specii 
de ixodide: Ixodes ricinus, Haemaphysalis punctata, 
H. inermis, Dermacentor reticulatus şi D. marginatus, 
reprezentând o semnificaţie epidemiologică majoră 
pentru sănătatea publică; au fost identificate 10 specii 
de ţânţari hematofagi: Anopheles maculipennis complex, 
An. hyrcanus, Culex modestus, Cx. territans, Cx. pipiens, 
Aedes cantans, Aedes vexans, Uranotaenia unguiculata, 
Coquillettidia (Mansonia) richiardii şi Culiseta sp., 
aparţinând sistematic la 6 genuri.  Speciile Cx. pipiens, 
C. modestus şi Coquillettidia richiardii sunt atestate ca 
vectori principali în transmiterea infecţiei cu virusul 
West Nile;
• A fost elaborat un algoritm de monitorizare a IN în 
instituţiile medicale de profil obstetrical, precum şi 
standardele de control şi indicatorii de evaluare.
• Rezultatele obţinute şi-au găsit reflectare în: Hotărârile 
Medicului şef sanitar de stat al Republicii Moldova cu 
privire la aprobarea indicaţiilor metodice „Diagnosti-
cul microbiologic al infecţiilor intestinale” (Nr.7 din 
24.08.2012); „Determinarea sensibilităţii agenţilor 
bacterieni la preparatele antimicrobiene prin metoda 
difuzimetrică” (Nr.8 din 24.08.2012); „Colectarea, 
evidenţa şi pronosticarea numărului mamiferelor mici 
în anumite teritorii” (Nr.9 din 12.10.2012); Ordinul 
MS Nr.938 din 25.09.2012 „Cu privire la organizarea 
atelierului intersectorial privind legislaţia naţională în 
domeniul sănătăţii publice şi gradul de aliniere la cadrul 
legal al Uniunii Europene”; Ordinul CNSP Nr.73 din 
10.07.2012 „Cu privire la fortificarea capacităţilor siste-
mului naţional de supraveghere şi răspuns la maladiile 
transmisibile cu potenţial epidemic şi evenimentelor 
de sănătate publică”; 4 ghiduri practice, 125 de lucrări 
ştiinţifice, inclusiv 3 monografii, 2 manuale, 1 standard, 
3 indicaţii metodice, brevete şi inovaţii.  Elaborările ob-
ţinute în cadrul Centrului Epidemiologia bolilor extrem 
de contagioase şi securitate biologică au fost prezentate 
la Saloanele naţionale şi internaţionale de inventică de la 
Chişinău, Iaşi şi Cluj-Napoca, unde au fost menţionate 
cu 2 medalii de aur.
În plan ştiinţific de perspectivă apropiată, Societatea 
Ştiinţifică a Epidemiologilor şi Microbiologilor trebuie să-şi 
mobilizeze eforturile la rezolvarea unor probleme prioritare 
pentru eficientizarea sistemului de supraveghere şi control în 
Sănătatea Publică, cum ar fi:
• Studierea epidemiologiei maladiilor neinfecţioase, cu 
implementarea unui sistem de supraveghere şi control, 
adecvat celui de supraveghere în maladiile infecţioase;
• Studierea factorilor de risc în maladiile infecţioase şi 
neinfecţioase, cu promovarea profilaxiei primare;
• Implementarea tot mai pe larg a studiilor de tip “scree-
ning”, cu promovarea profilaxiei secundare;
• Amplificarea supravegherii epidemiologice şi contro-
lului în pneumonii;
• Problema actuală rămâne a fi vaccinarea populaţiei. 
De rând cu acţiunile de menţinere a nivelului înalt de 
cuprindere cu vaccinări în cadrul calendarului naţional 
de vaccinări, tot mai actuale devin acţiunile de cercetare 
şi implementare a imunoprofilaxiei calitative, în cores-
pundere cu indicatorii de calitate la nivel de individ;
• Prioritatea epidemiologiei de azi o constituie perfecţio-
narea sistemului de supraveghere şi control în infecţiile 
asociate cu acordarea asistenţei medicale (infecţiilor 
nosocomiale) la toate nivelurile, în special, în elaborarea 
unei strategii şi tacticilor de utilizare raţională a antibio-
ticelor şi dezinfectantelor în baza studiilor sensibilităţii/
rezistenţei microbiene la aceste preparate.  Sub acest 
aspect, o problemă care se cere rezolvată, rămâne a fi 
elaborarea unui sistem eficient de gestionare a deşeurilor 
rezultate din activităţile medicale;
• Perfecţionarea sistemului de înregistrare, evidenţă şi 
analiză computerizată a informaţiei epidemiologice;
• Lipsesc cu desăvârşire studiile econometrice ale activită-
ţii epidemiologice.  Studiile „cheltuieli – profit” trebuie 
să devină nu mai puţin decât obişnuite în activitatea 
epidemiologică;
• Devin tot mai actuale şi studiile de determinare a 
evoluţiei infecţiilor emergente, cât şi ponderii reale a 
maladiilor infecţioase în patologia umană;
• Studierea faunei Republicii Moldova, având ca obiectiv 
prezenţa surselor şi vectorilor hematofagi ca rezervor 
al agenţilor cauzali în maladiile infecţioase cu focalitate 
naturală, inclusiv emergente;
• Tot mai actuale devin studiile în promovarea sănătăţii. 
Azi populaţia este chiar dezorientată din cauza informa-
ţiei contradictorii apărută în mass-media;
• Şi, nu în ultimul rând, o problemă actuală este instruirea 
cadrelor.  Actualmente, a devenit absolut necesară inclu-
derea în procesul de instruire a cadrelor medicale pentru 
serviciul de sănătate publică a următoarelor module: 
metodologia cercetărilor epidemiologice, epidemiologia 
maladiilor non-transmisibile, epidemiologia infecţiilor 
nosocomiale, epidemiologia clinică.
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